






























































































                                                 
府贾宝玉并无官职，所有指控均无实据，即行释放回家。待我来放他出去啊！ 
 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
 
提肩不能挑。 
发为僧这条路了。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
顺亲王府护卫两人上场。 
出图形貌相追上前来对照。 
们走！ 
场。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
归案。 
后此护卫下场。 
是贾宝玉？！ 
并不曾到过关外，也不认识甄宝玉。 
我来问你，你那块通灵宝玉呢？ 
是不曾遗失，我被关押在那狱神庙，也早就被搜走了。 
若无通灵宝玉，如何能相信你就是那衔玉而生的贾宝玉？！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
王爷若是不信，派人前去狱神庙一问便知。 
——一条大红汗巾子。 
问你，那护身之物通灵宝玉既已遗失，那条护腰之物又在哪里？ 
袭人。她出嫁之时定然是带走了。 
道吧，正是本王命他迎娶花袭人为妻。那北静王赠他的信物也被我要来到了我的手中。来人哪！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
地接过。 
玉前来投案自首。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
即刻赶去那里。乳娘，你且从速将我母亲留下的珍玩整理一番，其余的金叶子等包勇回来让他悉数带走！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆速把贾宝玉放了！ 
关押在书房之内。哪里来的又一个甄宝玉啊？ 
来当堂对质！ 
到你来多嘴！我且来问你，你说你是甄宝玉，那么你千里迢迢逃来京都作甚？！ 
信？ 
姐丈？ 
人啊，前去捉拿一干窝赃罪犯！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
实在可疑。与我一并拉下去，关押在书房之内。待我晚上来当面对质，一起来收拾他们。 
传来。 
 
礼。（合掌） 
爷作一笔交易。 
与发放关防纹银，让他们离开京都，我就带你去一个所在，那里就有你难以想象的珍珠宝藏！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
才足以换回两块宝玉！ 
人准备两份关防，四十两纹银。尔等与我一同前往检视那珍珠宝藏！ 
场。 
宝玉？ 
交换一个宝玉。 
只算一样。不过嘛，我可以让你任选一个宝玉。甄宝玉，贾宝玉，放一个留一个。无论是谁留下来，我都当他是甄
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
两面？ 
为其难。不过嘛，...... 
不亏欠！ 
两不亏欠，两不亏欠！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
二十两，让你告老还乡。速速领着她和她的孩子回瓜洲去吧。 
府一老兵的妙玉现任丈夫站立一旁。（可考虑让此老兵仍穿着印有忠字号的马甲以示原来身份。） 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
乳娘年事已高经不起颠簸受不得清苦，也算是一种解脱。倒是想想你那未满周岁病病歪歪的孩子吧。（妙玉痛哭失
他请医生买草药去呢。待我扶起你来，让我们快走吧。 
步缓慢地下场。 
扮演。类同于越剧《真假驸马》，可以安排不同流派的小生唱腔以示甄贾区别。 
 
